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Señores miembros del jurado calificador 
 
Se pone a vuestra consideración la presente tesina titulada “El liderazgo 
transformacional de los directivos en las Instituciones Educativas del nivel 
inicial del distrito de San Martín de Porres – UGEL  02- 2014”, en cumplimiento 
del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el título de licenciada. 
 
 Dada la importancia de este tema y es que hablar en cuanto al liderazgo 
transformacional, es hablar de un líder que demuestra su atención y 
consideración individual al tomar en cuenta a la persona, preocupándose por 
sus necesidades, apoyando su crecimiento y desarrollo en medio de un clima 
de armonía y empatía. Asimismo servirá como un aporte importante para la 
toma de decisiones relevantes en los aspectos de gerencia educativa y en 
última instancia servirá para mejorar  la realidad educativa y la calidad del 
servicio que reciben niños y jóvenes de escasos recursos en espacios donde el 
estado ha dejado de tener presencia lo cual convalida el propósito moral de 
esta investigación, a partir del proceso de descripción metodológica que se 
consignará en el informe final. 
 
La presente investigación está estructurada en cuatro capítulos. En el 
Capítulo I, se expone el planteamiento del problema., formulación del 
problema, justificación, limitaciones, antecedentes y los objetivos. En el capítulo 
II, se presenta el marco teórico, las teorías fundamentales con respecto a las 
variables en estudio. En el capítulo III,  se plantea, el diseño de la investigación,  
muestra, la metodología empleada, las técnicas e instrumentos de recolección 
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En la  investigación “El liderazgo transformacional de los directivos en 
las Instituciones Educativas del nivel inicial del distrito de San Martín de Porres 
UGEL  02- 2014”.  Este trabajo tiene como objetivo determinar los niveles de 
liderazgo transformacional que presentan los directivos de estas Instituciones. 
 
En cuanto a los instrumentos de recolección de datos, se demostró la 
validez y confiabilidad mediante la técnica de opinión de expertos y el 
coeficiente de fiabilidad alfa de Cronbach. Para ello se utilizó la técnica de la 
encuesta y su instrumento el cuestionario de liderazgo transformacional, con 
respuestas tipo Likert.  
 
En la investigación se arribó a la conclusión que  los directivos de las 
Instituciones Educativas Inicial presentan niveles altos en cuanto a la 
capacidad de liderazgo transformacional  y en sus respectivas dimensiones.  
Por lo  tanto se comprobó  el objetivo general del estudio 
 



















In researching "The transformational leadership of managers in 
educational institutions of the initial level in the San Martin de Porres - UGEL 
02-2014". The objective of the research was to determine the levels of 
transformational leadership having managers of educational institutions. 
 
As for the data collection instruments validity and reliability was 
demonstrated using the technique of expert opinion and the reliability coefficient 
Cronbach alfa. The art of the survey instrument and the transformational 
leadership questionnaire with Likert responses was used.  
 
In the present investigation it came to the conclusion that managers of 
educational institutions have high initial levels on the ability of transformational 
leadership in their respective dimensions. Therefore, the overall objective of the 
study found  
 
 


















    
 La presente investigación es de tipo descriptivo simple; el objetivo de la 
investigación fue determinar los niveles de liderazgo transformacional que 
presentan los directivos de las Instituciones Educativas  del nivel inicial del 
distrito de San Martín de Porres – UGEL 02 – 2014. Para el logro de los  
objetivos se aplicó  una encuesta a  10 directores del nivel  Inicial. 
 
 
La investigación es importante porque permitió profundizar y clarificar 
sobre las teorías circundantes de liderazgo transformacional. Asimismo, es 
valiosa porque  aporta  para que los directivos conozcan con profundidad sobre 
el liderazgo transformacional; para que tenga en cuenta en su labor cotidiano 
de la gestión o de ser un líder y utilizando las mejores estrategias y así crear un 
clima favorable en dicha institución. 
 
El informe de la investigación se elaboró en  cuatro capítulos:  
 
Capítulo I, trata del problema de  investigación, el mismo que comprende 
puntos esenciales, tales como el planteamiento del problema general y 
problemas específicos, se ha considerado  la justificación desde el aspecto 
teórica-práctica, las limitaciones, antecedentes y objetivos de la investigación 
general y específicos. 
 
Capítulo II, se considera  los antecedentes, el marco teórico  y  los 
términos básicos. 
 
Capítulo III, comprende  el aspecto metodológico de la investigación, 
donde se especifican la variable, la metodología, el tipo y el diseño de la 
investigación, el método, población y muestra, técnicas e instrumentos de 







Capítulo IV, se describieron e interpretaron los datos recogidos, se 
procesó la información  y se organizaron los resultados de las pruebas 
estadísticas de del objetivo. También se discutieron contrastando con los 
antecedentes del estudio y verificando el cumplimiento de las teorías. 
 
Por otro lado, se mencionan las  conclusiones a la que  arribaron y las 
posibles  sugerencias. 
 
Finalmente se plasman las referencias  bibliográficas  incorporándose los 
anexos. 
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